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ABSTRAK
Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan tentang negara menurut Ahmad Hassan
dengan judul “Negara Menurut Pemikiran Ahmad Hassan”. Penelitian ini dimaksudkan untuk
mengetahui bagaimana konsep negara menurut Ahmad Hassan.
Data penelitian ini dihimpun melalui penelusuran data melalui proses penggiatan,
pengubahan, peningkatan usaha, dan pengupayaan secara intensif. Pemaparan studi ini
mengunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara utuh tentang konsep negara
menurut pemikiran Ahmad Hassan.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kekuatan dari konsep negara atau pemerintahan
adalah adanya kekuatan sistem untuk melaksanakan hukum-hukum Allah, namun di sisi lain ada
sebuah kelemahan jika terjadi kompromi dalam soal hukum dengan memandang minoritas
dibanding memandang kepada ketegasan akan pelaksanaan hukum Allah. Menurutnya, dengan
adanya embel-embel kebangsaan yang berujung kepada kompromi ada kesan bahwa “seolah-olah
Islam saja tidak cukup”.
Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah inspirasi dan motivasi bagi kalangan
negarawan, politisi, ulama, dan akademisi untuk mengkaji ulang atau memperdalam konsep
kenegaraan yang ditawarkan Islam. Dan semoga para pembaca meneladani jejak langkah dan
perjuangan Ahmad Hassan. Serta alangkah baiknya jika dikemudian hari ada penelitian tentang
gagasan-gagasan Ahmad Hassan dari sudut pandang lain. Karena penelitian yang dilakukan untuk
mengkaji Ahmad Hassan dirasa masih sangat sedikit dan minim.
vKATA PENGANTAR
 نأ دھشأو ،ھل يداھ لاف للضی نمو ،ھل ّلضم لاف الله هدھی نم ،انلامعأ تائیسو
 ًایعادو اًریذنو اًریشب ةعاسلا يدی نیب ھلسرأ ،ھلوسرو هدبع اًدمحم اّنیبنو اندیس
 ھنذإب الله ىلإ يف دھاجو ،ةّملأا حصنو ،ةناملأا ىَّدأو ةلاسرلا غَّلبف ،اًرینم اًجارسو
هداھج ّقح الله .ھتمأ نع ًایبن ىزج ام ریخ الله هازجف .دعبو:
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala
nikmat dan karunia yang telah berikan pada penulis. Kemudian shalawat
dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW penutup
para Nabi, dan suri teladan terbaik sepanjang zaman, akhirnya dengan izin
Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:
“NEGARA MENURUT PEMIKIRAN AHMAD HASSAN”.
Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat
untuk mencapai gelar sarjana Fakultas Ushuluddin jurusan Aqidah
Filsafat UIN SUSKA RIAU. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan
ini banyak sekali mendapat bantuan berupa bimbingan motivasi yang
berharga dari berbagai pihak. Atas bantuan tersebut, penulis
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
terutama disampaikan kepada:
1. Yang terhormat Bapak Rektor UIN SUSKA RIAU, Prof. Dr. Munzir
Hitami, MA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan
kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.
2. Penulisan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik dan benar tanpa
adanya bantuan dari pihak lain. Penulis mengucapkan terima kasih
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banyak kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Ibu Dr. Wilaela, M.Ag
beserta para Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Khairunas Jamal, M. Ag
Wakil Dekan II Bapak Dr. Agustiar, M.Ag, dan Wakil Dekan III
Bapak Dr. Hasbullah, M.Si beserta jajaran civitas akademika Fakultas
Ushuluddin yang melayani penulis untuk menyelesaikan penulisan
skripsi yang sesuai dengan kepentingan pengembangan jurusan
Aqidah Filsafat.
3. Ucapan yang serupa juga ditujukan kepada Ketua Jurusan Aqidah
Filsafat Bapak Tarpin,M.Ag dan Sekertaris Jurusan  Bapak
M.Yasir,M.Ag, yang telah banyak membantu penulis dalam proses
penulisan skripsi dan memudahkan segala urusan yang bergantung
dengan Jurusan.
4. Terkhusus kepada Ibu Dr. Wilaela, M.Ag dan Bapak Saifullah,M.Ush
penulis menghaturkan ribuan terima kasih yang telah senantiasa
membimbing penulis dengan baik dan benar, sehingga dalam
penulisan skripsi ini sampailah kepada tahap akhir.
5. Yang terhormat pembimbing akademika, Prof.Dr.H.M.Arrafie
Abduh,M.A yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam
berbagai persoalan perkuliahan di UIN SUSKA RIAU.
6. Yang terhormat dan selalu dikenang sepanjang masa. pentingnya
adalah kontribusi semua dosen Fakultas Ushuluddin yang telah
memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Allah membalasnya
dengan pahala yang berlipat ganda.
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7. Terima kasih yang tidak terhingga penulis haturkan kepada yang
mulia Ayahanda Sutrisno dan ibunda Masroh yang selalu memberikan
dukungan dan motivasi, bersama kalian penulis memahami arti hidup.
8. Secara khusus ungkapan kepada Suami tercinta Indra Sumantri yang
telah banyak memberikan dukungan baik secara moril maupun materil
dan ananda M. Arruhul Jadeed yang telah menjadi penyemangat
ibunda agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Serta karib
kerabat dan sanak keluarga, dukungan kalian menjadi modal dan
kekuatan utama penulisan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada semua pihak, semoga Allah SWT memberikan
balasan yang baik.
Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfa’at bagi kita
semua. Amin.
Pekanbaru,
2015
Penulis,
Dede Suminar
NIM.10831004231
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